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Próximo a terminar el primer período anual de vigencia de los Presupuestos generales del Estado,
que para el bienio mil novecientos cincuenta y dos-cincuenta y tres aprobó la Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, resulta preciso proceder a la fijación de los créditos que
han le regir durante el segundo de dichos arios, o sea el de mil novecientos cincuenta y tres.
Han de tenerse en cuenta para ello, corno previene el artículo treinta y tres de la vigente Ley de
Contabilidad, las alteraciones en más o en menos que procedan de los supuestos comprendidos en los
apartados A, B y C de dicho precepto, tanto en lo que se refiere a las cifras de los créditos y ex
presión de su texto, como al articulado de la Ley ; y a estas alteraciones conviene añadir otras,
también de ambos signos y sensiblemente compensadas, fruto de la experiencia obtenida durante el
presente año en la utilización de los créditos presupuestos y encaminadas a lograr una mayor eficacia
de los servicios públicos y a evitar, en lo posible, faltas o insuficiencias de dotación que, de no hacerlo,
se presentarían en el transcurso del próximo ejercicio económico.
La• diferente naturaleza de unas y otras modificaciones podría permitir que sólo las comprendidas
en el segundo de los indicados grupos se incluyes en en este Decreto-Ley ; pero en atención al mejor
orden y claridad del Presupuesto definitivo se ha considerado conveniente recoger en él a unas y
otras, porque, respetándose en su totalidad los preceptos en que se fundan las procedentes del primero,
ningún obstáculo se opone a ello.
Se estima, al propio tiempo, adecuado que la Ley económica refleje para el nuevo ario la estructura
atribuida a los Organos y Servicios del Ministerio de Comercio por el Decreto-Ley de ocho de febre
ro (11 mil novecientos cincuenta y dos.
Y se ha considerado, finalmente, necesario facultar al Ministro de Hacienda para llevar a cabo pe
queñas variaciones en algunos epígrafes .de la Contribución de Usos y Consumos, variaciones que no
implican aumento tributario, sino una ligera revisión de los preceptos que los rigen para recoger jus
tas aspiraciones que los contribuyentes afectados tienen reiteradamente expuestas.
La realización de estos fines sólo puede alcanzarse, en la avanzada fecha del ario en que nos en
contramos, haciendo uso de la autorización concedida al Gobierno por el artículo decimotercero de la
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos para disponer su aprobación por Decre
to-Ley.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—En los créditos del actual Presupuesto de gastos del Estado se introducirán,
para su vigencia durante el ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y tres, las alteraciones
en aumento o baja y las modificaciones de texto que se detallan en el anexo adjunto, procediéndose
seguidamente por el Ministerio de Hacienda a la formación y aprobación del resumen o estado le
tra A de los que deban quedar definitivamente autorizados para dicho año.
Artículo segundo.—Los créditos afectos a la Sección décimotercera de Obligaciones de los Depar
tamentos ministeriales, "Ministerio de Comercio", se ordenarán por grupos, en forma que respondan
a la nueva estructura que para los servicios del mismo estableció el Decreto-Ley de ocho de febrero
del ario en curso, sin alterar por ello las cifras totales de los respectivos capítulos y artículos, ni la
redacción de sus conceptos, aun cuando se refundan en uno solo los que se encuentren destinados a
gastos de naturaleza análoga.
Artículo tercero.—Para el ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y tres se aumentan en
las cifras respectivas de setenta millones novecientas veinte mil y diecinueve millones cincuenta mil
pesetas, con destino a obras de transformación agrícola y colonización y a trabajos de repoblación fo
restal en la provincia de Badajoz, las autorizaciones que, para realizar determinadas emisiones de
Deuda, otorgó el artículo décimocuarto de la Ley de Presupuestos, de diecinueve de diciembre de mil
novecientos cincuenta y dos, al Instituto Nacional de Colonización y al Patrimonio Forestal del Es
tado.
Ar
expre,s
tículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para introducir las modificaciones que se
an en los conceptos contributivos que a continuación se detallan :
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A) Impuestos sobre lbs vinos, sidras y chatolís..
Para transformar este Impuesto, gravando los vinos, sidras y chacolís embotellados, utilizando el
sistema de precintas según las calidades de los vinos, tomándose como base para fijar el precio de
éstas el promedio resultante de la aplicación del tipo tributario actual a los precios de' cada grupo
o escala de precintas, cuyo valor oscilará desde veinticinco céntimos a tres pesetas botella, según su
precio y cabida.
Los vinos que se vendan a granel, es decir, sin embotellar. con un precio en origen superior a diez
pesetas litro, tributarán al diez por ciento.
El Ministerio podrá conceder bonificaciones en las precintas que se destinen a botellas provistas
de un dispositivo que las haga irrellenables, pudiendo ampliarse este beneficio a las precintas de
aguardientes compuestos y licores sujetos al impuesto sobre el alcohol.
B) Impuesto sobre el petróleo y sus derivados.
Para fijar en cinco pesetas con cincuenta céntimos el precio de venta al público de la gasolina,
incluyendo en dicha cifra el precio del producto y el impuesto, de forma que se establezca un precio
,único- de venta al consumidor, ya sea éste oficial o particular, lo mismo para la gasolina corriente que
para la denominada "Plomo", suprimiéndose, en su consecuencia, los cupos, tarjetas y sellos con que
viene suministrándose dicho producto en la actualidad, continuando subsistentes las exenciones de los
apartados segundo y tercero del grupo A) del artículo quinto del Reglamento del impuesto.
Por el Ministerio de Hacienda se aumentarán las consignaciones presupuestarias correspondientes
para que los Organismos oficiales afectados por la supresión de las exenciones o reducción de este
impuesto puedan atender a los servicios a su cargo en la proporción del consumo efectuado en el
promedio del trienio mil novecientos cincuenta-mil novecientos cincuenta y dos ; así como para esta
blecer compensaciones a favor de las Organizaciones económico-sociales en que se hallen encuadrados
los contribuyentes afectados por el aumento de precio que se establece para el consumo en usos agrí
colas y de pesca de bajura, de acuerdo con los Ministerios correspondientes en cuanto al procedimien
to para hacer efectivas estas compensaciones.
C) Inipuestos sobre el papel, cartón y cartulina.
Para restablecer 'al diez por ciento el tipo impositivo de este concepto sobre los epígrafes uno al
ocho del artículo setenta y cinco del Reglamento, con excepción del papel destinado a la prensa dia
ria, denominada corrientemente bajo el nombre de "Periódicos", que continuará tributando al seis porciento.
D) Impuesto sobre los hilados.
Para unificar al tipo máximo del siete por ciento los actuales tipos impositivos que gravan los di
ferentes hilados sujetos a este impuesto, con excepción de los de seda, que continúan con el mismo
gravamen actual. En relación con los hilados de algodón. rayón y viscosilla, el Ministerio queda autorizado asimismo para llevar la tributación de dichos hilados a otro punto del proceso industrial.
E) Impuesto sobre los transportes interiores.
Para equiparar el tipo de gravamen con que tributan las líneas de trolebuses por carretera, al es
tablecido para los transportes de viajeros y mercancías por las líneas ordinarias de . ferrocarril.
F) Impuesto sobre consumos de lujo.
a) Para reducir el tipo impositivo del cien por cien que actualmente grava el denominado "ta
baco rubio" de importación, sin que el nuevo tipo que se señale pueda ser inferior al setenta y unoochocientos setenta y cinco por ciento que regía antes del uno de enero de mil novecientos cincuenta
y dos.
b) Para reducir los tipos impositivos que gravan los tabacos torcidos de Canarias y las labores
peninsulares de la misma clase, sin que puedan exceder del treinta y cinco por ciento en los de Ca-.
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nanas, del cuarenta y siete cincuenta por ciento los Farias, del cincuenta y seis cuarenta por ciento
para cigarros "marca chica" y del cincuenta y ocho por ciento para los "entrefinos cortados".
Artículo quinto.—De este Decreto-Ley se dará inmediata cuenta a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Lev, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 174.)
Créditos concedidos para el ejercicio económico de '1953
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
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DESIGN'AC1ON DE LOS GASTOS
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Aumentos. Bajas.
Pesc/ai. , Pesetas.
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
PERSONAL
Haberes activos.
SUELDOS
Personal subalterno, Alumnos y Personal vario.
49 Subconcepto 4.9—Para abono de aumentos de sueldo por trienios
de hasta 1.000 pesetas, que corresponda al personal de la Maes
tranza, horas extraordinarias y demás devengos reglamentarios.
MARINERÍA Y TROPA
tJI)iC'),I Haberes.
1
5,J1)concepto ;1-:;odifica sil redacciU, que quedará como sigue:
'Para los haberes correElpondientes a 37.000 individuos de Mari
nería y Trc.n-la en sus distintas categorías, clases y Especiali
dades".. • • • • . • •
1? (7 (-iones.
Subconcepto 2.9—Se modifica su redacción, que quedará como sigue :
'para las correspondientes a 37.000 individuos de Marinería y Tro
pa, a razón de 5,6591 pesetas diarias"• . • • • • • . • • •
OTRAS REMUNERACIONES
Gastos de representación y emolumentos de la Secretaría.
Subconcepto nuevo.--Para gastos reservados a disposición de las
Autoridades Superiores, con el siguiente detalle :
Capitanes Generales de Departamento y Comandante
General de la Escuadra, a 30.000 pesetas.. .. .. 420.000.00
Comandantes Generales de Bases Navales, a 15.000 pe
setas.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • • • 30.000,00
Almirante Jefe de Estado Mlíyor. • • • 30.000,00
,NJI-nirantes •e-i-cs de División de la Flota, a 15..000 pe
setas.. .. .. :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • 45.000,00I
..Almirante del Sector Naval de Catalufia.. . . 15.000,001
Almirante de la Jurisdicción Central . . . • . • • • • 15.000,00
1.032.000,00
420.000,00 :
2.065.571,50
255.000,00
i
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Servicios generales del Ministerio.
El concepto quedará redactado como sigue :
Personal de víveres.
17 Mayordomos Cocineros de primera, a 10.200 pese
tas anuales.. .. • • . 173.400,00
80 ídem de segunda, a 7.020.. 44 44 e* .. 561.600,00
97
FUERZAS NAVALES (BUQUES)
Planas Mayores.
Se incluyen los siguientes subconceptos nuevos :
Plana Mayor de tres Divisiones, a 164.495 pesetas.. 493.485,00
Idem íd. de una Flotilla
,
de Destructores.. .. .. 193.940,00
Idem íd. de tres Grupos de Escolta, a 193.940 pesetas. 581.820,00
2 1 Buques.
19
3Q
49
5Q
7Q
99
Unice.
Se producen las siguientes modificaciones :
Bajas:
Navarra (doce meses en 1.3) .. • • 72.424
Juan de Austria. .. .. .. • .. • .. 381.113
Submarino C-2.. • • • • • • • • • • • • • • • • 53.680
Tetuán.. • • • • • • • • • . • • 86.020
Alcázar.. .. • • • • • • • 86.020
Altas :
Huesca (doce meses en 3.a) • • . • • • • • .. 36.659
Aljibe A-7.. . • • • • • •,• . 60.405
Aljibe A-8.. . • • • • • • .. 60.405
Eventualidades de las Fuerzas Navales.
679.257
157.469
Para la gratificación de destino al personal del Cuerpo de Subofi
ciales y Clases de Marinería que prestan servicios en Máquinas
y calderas en los buques de superficie, etc.
Premios de inmersiones submarinas a las dotaciones del personal
de Alumnos, así como para los que se calculen habrá de efec
tuar el personal de la Estación de Cartagena que asista a las
pruebas de dichos buques, etc.
Para las gratificaciones que reglamentariamente corresponden a los
Oficiales embarcados que eventualmente desempeñen el cargo de
Profesores y Ayudantes Profesores de Alumnos embarcados en
buques de la Flota.. .. . • . .
Para los pluses de inmersión que puedan corresponder al personal
de Buzos y Profesores de la Escuela, etc. ..
Para satisfacer el plus de embarco del personal de la Maestranza
embarcado.. ..
e*
G4
a4 40
Para los pluses del personal de la Escuela Naval Militar y demás
Escuelas de la Armada y Cuarteles de Instrucción que lo ten
gan reconocido.. .. • • •
Establecimientos científicos y Centros de iflstrucción.
Aumentos.
Pesetas.
Bajas.
Pesetas.
55.5(goo
1.269.245,00
1
1.181.000,00 1
_ 150.000,00
100.000,00
250,000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Subconcepto: Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros.
Página nueva : "Para el abono de los devengos que reglaiwntaria
mente corresponden al personal del Instituto y Laboratorio en
campañas oceanográficas a bordo de huques".. 140.000 00
521.788 00
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1 Unica.
Unico
Unico.
DESIGN.ACION DE LOS GASTOS
Eventualidades comunes a todos los servicios.
Para los premios de Especialidades y Oficios, para las primas de
reenganche de las Clases de Marinería con arreglo al artículo 84
del Reglamento de 16 de octubre de 1942, etc. .. .
?ara idénticos abonos que los mencionados para el personal de Tro
pa de Infantería de Marina (Reglamento del personal de Tro
pa y Clases de Infantería de Marina de 7 de enero de 1944, etc.) .
Para las gratificaciones de vivienda al personal de la Armada, etc..
ASISTENCIAS Y DIETAS
Comisiones especiales.
Subconcepto 1.(-) Para sufragar las dietas, pluses y asignaciones
de residencia eventual del personal de la Armada y civil en
las Comisiones extraordinarias del servicio, etc. • • • •
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficinas, no inventariable.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Aumentos.
Pesetas.
-;1_11)concepto 2.°—Para asignación de material de oficinas de los
Centros y Dependencias del Ministerio.. .
Subconcepto 3.°—Para asignación de gastos de material de oficinas
de la Secretaría del Ministro.. .
-5nbconcepto 12.—Para los gastos de teléfono y locornock",n de'
personal de Médicos y Sanitarios que presten el servicio de
Asistencia Médica Domiciliaria, etc. .. • • • • • • • • • • • •
Departamentds Marítimos.
Bajas.
Pesetas.
111•111~1401~11111~~~111•••••••••11~
1.257.665,00
500.000,00
1.000.000,00
3.300.000,00
100.000,00
20.000,00
30.000,00
Subconcepto 1.°—Se sustituye 'su redacción Por la siguiente:
"Para material de casa y oficina de las Jefaturas de los Departa
mentos Marítimos. Estados Mayores, Intendencia, Auditorías y
Servicios de M5ouinas. a razón de 250.000 por Departamento". 210.000,0G
-Subconcepto 6.°—"Para fondo económico del Polígono González
Hontoria".. 48.000,00
Subconcepto 7.°—Se modifica su redacción, que quedarh como sigue: I
'Para fondos económicos de lo_s existentes en los Departamentw
Marítimos, a razón de 24.000 pesetas por Departamento".. 45.000,00
Subeoncepto nuevo.—"Para fondo económico de la Estación Ra
diotelegráfica de Tánger".. 4.000,00
Subconcepto 10.—Para fondo económico de la Estación Radio
goniométrica de Tarifa.. ..
Subconcepto 15.—Para el fondo económico de la Policlínica del
Ministerio.. .. • • 15.000,00
Subconcepto 20.—Para el fondo económico del Sanatorio Anti
tuberculoso.. 27.000,00
Subconcepto 23.—Para el fondo económico del Cuartel de Infan
tería de Marina de la Ciudad Lineal.. .. 21.000,00
Subconeepto 24.—Para el ídem íd. de las Fuerzas de Infantería
de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.. . 37.500,00
Subconcepto 25.—Para el ídem íd. del Cuartel de Infantería de
Marina del Departan-,ento Marítimo de Cartagena... 37.500,00
Subconcepto 26.—Para el ídem íd. de El Ferrol del Caudillo.. 37.500,00
Subconcepto 27.—Para el ídem íd. del de Baleares.. . • • • 37.500,00
Subconcepto 28.—Para el ídem íd. del de Canarias.. • • 10.000,00
Subconcepto 30, Para material de las Comandancias de Marina.. 374.000,00
4.000,00
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Aumentos. Bajas.
Pesetas.
ARSENALES, ESTACIONES NAVALES Y DEPENDENCIAS
Arsenales Departamentales.
Subconcepto 1.° Se sustituye su actual redacción por la siguiente :
-Para material de oficina de los mismos, a razón de 110.000 pese
tas cada Arsenal y Comisiones Inspectoras".. .
Subewcepto 10.-.-Para fondo económico del Arsenal de San Car
los (Porto-Pi), Baleares.. .. .. • .. .. • ..
Estaciones Navales.
Subconcepto 13. Para fondo económico de la de Sóller. .. ..
ISubconcepto 14. Para ídem íd. de la de Mahón.. .. .. .. ..Subconcepto 15.---Para "ídem íd. de la de Ríos.. .. .. .. .. ... .Subconcepto 16.—Para ídem íd. de la de Lanchas Rápidas de Cádiz.
18.--Para ídem íd. de la de La Gra.ña.. ..
Stconcepto 23.—Para ídem íd.. de las Denendencias dotadas de
2:1,2.ratos cinematográficos en función, a razón de 3.500 pesetas
anuales por cada aparato.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1
Stibconcepto nuevo.—Para los gastos que ocasione el tratamiento'
alcalino del agua dé alimentación de calderas en los L2.borato-1
Hos de Máquinas de los Departamentos_ y Bases, a razón del
12.000 Pesetas anuales para cada DePartamento y 6.000 pesetas
anuales para las Bases de Baleares y Canarias.. .. .. .. ..
Fondos económicos de buques y Fuerzas Navales en Tierra.
Para las expresadas atenciones... . • ..
Fondos. económicos de material de Establecimientos Científicos
y Centros de Instrucción.
Subconcepto 6.°--Para fondo económico de la Escuela de Subofi
ciales y adquisición de elementos de enseñanza y Biblioteca.
Subconcepto 19.—Para ídem íd. de la Escuela de Tiro Naval 3
adquisición de elementos de enseñanza.. ..
.
Subconcepto 21.—Para ídem íd. de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina..
.
Subconcepto nuevo.—Para fondo económico y gastos de material
de la Escuela de Especializnión de Oficiales de Electricidad y
Transmisiones de la Escuela Naval Militar.. .
Intervención de Marina.
• • • • •
• • •
•
Para asignación de material y gastos que se originen en el citado
servicio.. .. • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y PUBLICACIONES
Servicios especiales.
Subconcepto 2.°—Para impresiones y publicaciones del Observato
rio Astronómico.. . • ..
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
Arrendamiento de locales.
ALQUILERES
Instituto Español de Oceanografía.
UnicolPara los de los Laboratorios Centrales..
!Unico.Para alquileres de los Laboratorios Costeros dependientes del Insitituto Español de Oceanografía.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
I
• • • • • • •
• • • • • • •
Laboratorios Costeros.
Pesetas.
,•••,1•5■111115~~~~•••■•••••1~
60.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
12.000,00
25.000,00
10.500,00 .
48.900,00
3.000.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
15.000,00
14.800,00
20.000,00
4.500,00
4.355,04
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P-0 DESIGNACION DE LOS GASTOS
39
39
- I
"
59
79
29
19
1O
Unico.
Aumentos. Bajas.
Pesétas. Bajas.
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter general.
Pasajes y transportes.
Para gastos de practicajes y servido de remolcadores.. 80.000,00
Acción Social.
19 Para satisfacer el plus de cargas familiares.. . • • • • • . • • .. • •1 1.500.000,00
29 Para atenciones del Seguro de Enfermedad.. .. .. .. .. .. .. .. 500.000,00
69 Para satisfacer el Subsidio Familiar al personal a quien le alcance ,
el régimen general,, a tenor de lo prevenido en la Orden Minis
terial de 11 de diciembre de 1948 y Decreto de 29 de diciembre(
( de 1948, del Ministerio de Trabajo.. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.000,00
• 79 Para satisfacer la indemnización familiar (Ley de 18 de diciern 1bre de 1950) .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. 7.679.000,00
1
•nico.
5
A UXILIOS„ SUBVENCIONES ‘Y SUBSIDIOS
Centros y Dependencias del Ministerio.
Subconcepto 7.°—Para subvenciones a las clases de Idiomas de
Madrid, Departamentos y Comandancias Generales de Baleares'
y Canarias ..
Subconcepto nuevo.—"Para subvención a la Escuela de Artes y
• Oficios, Centro Católico del Sagrado Corazón de jesús, del 1Departamento de Cádiz. y Centro Obrero de Puerto Real, a pe
setas 3.000 cada uno"..
Adquisiciones y construcciones ordinarias y obras
de conservación y reparación.
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Bases, Estaciones Navales y Dependencias.
33.900,00
9.000,00
Para adquisición de elementos de transporte de Madrid, Depar
tamentos Marítimos, Arsenales, Escuadra y material para en
tretenimiento de los mismos.. .. • • • • . 750.000,00
3r) Subconcepto 1.°—Para los gastos de adquisición yr
transporte de combustibles, tanto sólidos corno lí
quidos, agua y materias lubricantes, con destino a
la Flota, Departamentos Marítimos, etc. .. .. 65.000.000
Subconcepto 2.°—Para los suministros que hayan de
satisfacerse a la C. A. M. P. S. A. .. 30.000.000
25.000.000,00
OBRAS DE REPARACIÓN
Carenas y reparaciones.
Para satisfacer los gastos de transporte de todo el material que
se adquiera para la Marina, tanto de nuevas construcciones como
para reparaciones y pertrechos y gastos de Aduana de los
mismos.. .. • • .. .. • . • • • • • • • • • •
Número 13.
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
89
10
Unico.
19
29
Unico.
Unico.
Unica.,
10
•
GASTOS REEMBOLSABLES
Amticipos de pagas.
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Aumentos. Bajas.
•••■••
Pesetas.
•~1••••M7••••••••••••••••~N~II.~•••*•••••••■~•*•~•••••-
Unic,ik. Para satisfacer las pagas que se anticipen al personal militar y
civil que tenga derecho a su abono.. .. • • • • • • . • •
DEUDA
A O rtización.
Servicios generales.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a críditos el que se anuló reffignettte.
Servicios varios.. • • • • • • • • • • • • • • •
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
MINISTERIO DE MARINA
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficiwas, no inventariable.
•
Servicios generales.
unico. Subconcepto 2.°—Para fondo económico de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.. .. • • • • • • • . • . • • • • • •
40
ADICION A LA SECCION 5..a DE
OBLIGACIONES DE LOS DEPAR
TAMENTOS MINISTERIALES
200.000,00
Pesetas.
6h:014.917,97
3.132.157,78
57.700.136,54 1 63.672.863,75
15.000,00
15.000,00
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Suman las alteraciones anteriores. • • • • 57.700.136,54 63.672.863,75
Personal. •
IIABERES ACTIVOS
o tras rempmeraciones.
Eventualidades comunes a todos los servicios.
Para abono de los trienios al personal de los Cuerpos Auxiliares,
Suboficiales y demás Cuerpos subalternos. Para el aumento de
sueldo por trienios o quinquenios que correspondan a los Por
teros, Mozos del Ministerio, Mecanógrafas, Profesores Civiles
de las Escuelas, etc. .. • • • • • • • • • • • • • •
• •
RESUMEN GENERAL
Obligaciones de los Departamentos rúnisteriales.
SecciónQuinta.—Ministerio de Marina.. . . • • • . • • • • • • •
• 1.250.()00,00
58.950.136,54 63.672.863,75
58.950.136,54 63.672.86-3,7'5
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.-Por haber terminado con aprovechamien
to el curso de la Primera Sección de la Escuela co
rrespondiente, se nombra diplomados en Estudios
Superiores a los jefes y Oficiales siguientes :
. Capitán de Corbeta D. Pascual O'Dog-herty Sánchez.
Capitán de Intendencia D. Mateo Fernández-Chi
carro de Dios.
Segundo Observador D. Vicente López SánchezPalencia.
Capitán de Corbeta D. Máximo Solano Campu
zano.
Teniente de Navío D. Gabriel Martorell Gonzá
lez-Madroño.
Teniente de Navío D. Jaime Anglada Desea
rraga.
Teniente de Navío D. Rafael Caamaño Fer
nández.
Alférez de Navío D. Remigio Díez Davó.
Los tres reseñados en primer término, por haber
lo así solicitado, y de acuerdo con lo previsto en
los artículos 116 y 121 del Reglamento del Instituto
y Observatorio de Marina, pasan a cursar los es
tudios de la Segunda Sección de la referida Escuela
Superior.
Madrid, 13 de enero de 1953.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombrainientos.-Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expresan,
con la antigüedad que al frente de cada uno se in
dica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentarias, a los Suboficiales provisiona
les siguientes :
Electricistas segundos de la Escala de Complemento.
D. Ginés Martínez Ruiz.-Antigüe¿ed de 31 de
octubre de 1952.
D. José Román Andréu.--Antigüedad de 31 de
octubre de 1952.
Condestable segundo de la Escala de Complemento.
D. Diego Ariza Badía. Antigüedad de 15 de no
viembre de 1952.
Madrid, 13 de enero de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
•
MORENO
Marinería y Tropa.
Ayudantes Especialistas.-Corno resultado de los
exámenes celebrados en las respectivas Escuelas,
son promovidos a Ayudantes Especialistas, con an
tigüedad de 20 de diciembre de 1952, los Aprendi
ces que a continuación se relacionan, los cuales, en
virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial de
30 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 1 de 1944),
continuarán seis meses más de dotación en las Es
cuelas :
Ayudantes Especialistas de Maniobra.
1. Marcelino Pérez Rosón.
2. Arturo Aguilar Bermut.
3. Manuel Huertas García.
4. Angel Balboa Ruiz.
5. Servando Fernández Caire.
6. Miguel Ramírez González.
7. Ricardo Sáez Alcázar.
8. Manuel Villegas Ansaldo.
9. José Sesé Campos.
10. Gonzalo García Alonso.
11. Miguel Sánchez Millón.
12. José L. Regueiro Marofío.
13. Francisco Rico Monllort.
14. Pedro Aróstegui Sánchez.
15. José García Salazar.
16. Damián Ortega Villanueva.
17. Antonio Núñez Grafía.
18. Mario Anaya Santamaría.
19. Gregorio Ferré Andréu.
20. Raúl Fernández González.
21. Manuel Beceiro Callealta.
22. Pedro J. Font García.
23. José L. González Fernández.
24. *Manuel Roldán Pulda.
25. Patricio Barbancho Blanco.
26. Joaquín Sancho Givera.
27. Hermenegildo Carbajo González.
28. Juan A. Calvo Vegue.
29. Antonio Huertas Pérez.
30. Manuel Maciñeiras Rodríguez
31. Manuel Aragón Hierrezuelo.
32. Juan Rodríguez Rodríguez.
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33. Abel Sequeiro Suárez.
34. Angel Fernández Miguélez.
35. José Corona Pérez.
36. José Fernández Loureiro.
37. Eduardo Filgueira Arias.
38. Antonio López Nave'ira.
39. Samuel Fernández González.
40. Pedro Hernández Calleja.
41. Francisco Capdevila Solá.
42. Mariano Arranz Armendáriz.
43. Antonio Girón Ceballos.
44. Bienvenido Rinuete Sanz.
45. Ricardo Jiménez Castillo.
Ayudantes Especialistas Artilleros.
1. Julián Santos Pinar.
2. kaimundo Martínez Parrilla.
3. Antonio Lindón Lorca.
4. Antonio Montero Feito.
5. Eumenio Prieto González.
6. José Franco Martínez.
7. Alfonso Lema Suárez.
8. César Alonso Antoraz.
9. Antonio Hernández Esparza.
10. Andrés Antonio Fraga.
11. Francisco Bergóriez Prieto.
12. Luis Loureiro Prieto.
13. Francisco Carnes Núñez.
14. Antonio Ferrer Rueda.
15. Angel Loureiro Cerdido.
16. Carlos Santiago López.
17. Oswaldo París Rodríguez.
18. José María Pérez Pato.
19. Luis García Goma.
20. Angel Valeiro García.
21. Luis Barrios González.
22. Vicente Carballo Gómez.
23. José Luis Laguna García.
24. Miguel Bustos Fernández.
25. José Vidal Nicolás.
26. Francisco López España.
27. Ricardo Tomé López.
28. Simón Merino Palomares.
29. Alberto López Vila.
30. Francisco Sánchez Caballero.
31. Lisardo Cordón García.
32. José Alvarez Madera.
33. Francisco de Paula Haro Osuna.
34. Manuel Castilla López.
35. jesús Sierra Muñoz.
36. Enrique Martínez López.
37. Francisco Flor Chaparro.
38. Ignacio Costa Pirieiro.
39. Juan Hermida Codesida.
40. Salvador Segarra.
41. Juan Vidal Rico.
42. José Martínez Tejero.
43. Victoriano Fojo Fuentes.
44. Antonio Medina Forte.
•
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tdantes Especialistas Radiotelegrafistas.
1. Rafael Martínez Fernández.
2. Marcos Hera Vila.
3. Ignacio de Luis Zapata.
4. José Alonso García.
5. jósé A. Patón Guillén.
6. Antonio Ortiz Paz.
7. Darío Moreira Greg-o.
8. Iosé L. Carmona Suárez.
9. -Antonio Navarro Serrano.
10. Francisco Díaz Rojo.
11. José L. Regueira Cruz.
12. T M. Ramón Martínez.
13. elarmino Lourido Martínez.
14. Cristóbal Carbajal Cortés.
15. Ginés Jiménez Blázquez.
16. Pedro Zamora Asensio.
17. Francisco Torrás Vieco.
18. Jacinto Huete Arenzana.
19. Francisco Rodríguez Serrano.
20. Roberto Spert Jiménez.
21. Victoriano Barreiro San Sebastián.
22. Alfredo Santamaría Cállejo.
23. Luis Borrás Vives.
24. Severino Pena Nieves.
25. j'osé María Lugo Almansa.
26. 'Francisco Velázquez Figueroa.
27. Enrique Fons Flores.
28. José Rodríguez Sánchez.
29. José Cuenca Campos.
30. Andrés Seoane García.
31. jesús Arangiiez Navarro.
32. Serafín Picallo Lago.
33. Antonio Rodríguez Martín.
34. José L. Mínguez Díaz.
35. Enrique Hernández Alonso.
36. Alberto Mateo Moré.
37. Juan Primo Martínez.
38. Luis Alvarez R ego.
39. Eduardo Santamaría 'Alonso.
40. Gumersindo López Novoa.
41. Cándido Mascaraque Martínez.
42. Manuel Casares Soto.
43. josé L. Beneite Fernández.
44. José Barcia Bereijo.
45. Félix Rodríguez de la Llama.
46. Antonio Jiménez Cuerva.
47. Norberto Giraldos Hellín.
48. Carlos Carrodeguas López.
49. Angel M. Ramos Castro.
50. Arturo Mendel Andrés.
51. Félix Vidal González.
52. Domingo Santos Miguélez.
53. José L. Fernández Estévez.
54. Alfonso Núñez Hermida.
55. Evelio Lorenzo Fraile.
56. Anselmo Montero González.
57. Alberto Primo Martínez.
SS. Joaquín López Campos.
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59. Ricardo Gómez Vázquez.
60. Carlos Rafales Caridad.
61. José L. Leira Díaz.
62. jesús García Revuelta.
Ayudantes Especialistas Electricista-s.
1. Rafael Cruz Pérez.
2. Pedro Falagán San Emeterio.
3. Hortensio Herráns González.
4. Carlos Barahona Pérez.
5. Rafael Luna Quintero.
6. Francisco García Soto.
7. fosé Mariano Martínez.
8. Manuel Barcia Alonso.
9. Enrique Herzog Cánovas.
10. José Peteiro Pazos.
11. Gerardo Fernando Gómez.
17. joaquín Robles Díaz.
13. Santos Robles Martínez.
14. Carlos Piñeiro Rey.
15. Jesús Veiga Rey.
16. Juan M. Calero Cáceres.
17. Benilde Blanco López.
18. Elpidio González Corias.
19. Inocencio Gutiérrez Sánchez.
-20. Celso Fernández González.
71. Angel Matilla del Pozo.
22. José Ruiz Alvarez.
73. José Fornos Saavedra.
24. Francisco Iglesias Salorio.
25. julio Pastor de las Heras.
26. Luis García Vera.
27. Joaquín Cánovas García.
28. Juan Alonso Serrano.
29. José Manuel Cogg.
30. f3onifacio Pérez Conde.
31. Alberto Martínez Martínez.
32. Eduardo García Acedo.
33. Juan Sánchez Lázaro.
34. Basilio Romero García.
35. José Ouilis Calatayud.
36. Eduardo Consesa Bastida.
37. Octavio Iglesias Otero.
38. Angel Carneiro Yáñez.
39. Antonio González Larios.
40. Manuel Pernas García.
41. Pedro Pita Leira.
42. Andrés Acosta Pérez.
43. Agustín Martos Gallego.
44. Argimiro Pereira Cabanas.
45. Antonio Sicilia jurado.
46. Pedro Ferreiro Ferreiro.
47. Juan L. Gil Martínez.
Ayudantes Especialistas Mecánicos.
1. _José Oliveres Aguera.
2. José Madurga Gil.
3.. Lorenzo Treviño Sánchez.
4. Luis Malvar García.
5. José Cinza Puente.
6. Pedro Martos Fuentes.
7. José Fábreg-as Paz.
8. José Pazos Méndez.
9. Antonio Rodríguez Sevilla.
10. José Acevedo Fernández.
11. Miguel Pérez Jiménez.
12. Ricardo Soto Ruiz.
13. Antonio Montes Ballesteros.
14. José Luis González Fernández.
15. Eugenio Romero Castro.
16. Saúl Gascueña Blanco.
17. Francisco Serantes Cobas.
18. Manuel Sanjurj o Losada.
19. José Caballero Carmona.
20. Serafín Urgorri Porto.
21. José Porta Fonte.
22. jesús García García.
23. Vicente Carballeira García.
24. Luis Ladaria Moll.
25. Vidal Núñez Núñez.
76. Juan Domínguez Vidauro.
27. Antonio Santiago Cobas.
28. Ramón Cascallar Riande.
29. Santiago Vila Varela.
30. José Gririán Pagán.
31. Adolfo López Norte.
32. Fernando Martínez Ces.
33. Miguel Bladimiro Castro _E iménez.
34. Alberto Fernández Fernández.
35. Rafael Méndez González.
36. Antonio Martínez Castirieira.
37. Francisco Castro Rodríguez.
38. julio Fernández Landines.
39. rosé Montero García.
40. Luis Fernández Hermida.
41. Manuel P. Vilar Porta.
42. Francisco Arnay Gil.
43. Amador Millán Martínez.
44. Tosé Fernández Pita.
45. Ricardo A. Rivas Barcia.
46. Ramón Picallo Fernández.
47. -losé Meizoso , Prieto.
48. Francisco Freire Pereira.
Ayudantes Especialistas Amanuenses.
1. Luis Aranda Melero.
2. Francisco Ruiz Sánchez.
3. Luis Osa Osa.
4. Alfonso Domínguez Calle.
5. Felipe Clavero Domínguez.
6. .faime Pintos Urrabieta.
7. Justo Pérez Macías.
8. José Heredia Sarrio.
9. Mariano Velázquez del Rey.
10. Francisco Rodríguez Sánchez.
11. Joaquín Fuentes Romero.
12. Antonio Infante Martínez.
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13. José Espirieira Ramos.
14. Joaquín Cuetos Suárez.
15. Joaquín Pérez López.
16. Pedro Sánchez Amaya.
17. Manuel Domínguez Domínguez.
18. ruan A. Marcos Rivas.
19. -Antonio Rodríguez Valencia
20. Rafael Matas Macías.
21. José Martínez Sánchez.
22. José María González Rodeiro.
23. Antonio Casanova de León.,
24. Francisco Selebes Valle.
25. Adolfo López Mateos.
26, Francisco Tirado Trujillo
27. José Gradaille González.
28. Matías Guarro Estévez.
29. Juan J. Martín Rojo.
30. Manuel Bermúdez Cespón
31. fosé Padilla Martín.
32. Marcos Virseda de Miguel
33. Diego Carrio Salvatella.
34. Miguel Serrano Martínez.
35. Francisco Pardo Acedo.
36. Daniel Pretel Rodríguez.
37. Ismael Rico Abeledo.
38. Salvador Gil Mena.
39. Antonio Aclame Expósito.
40. Leandro Ponce Vidal.
41. Carlos Bermejo Fernández.
42. Benigno Sosin Rodríguez.
43. Antonio Rivero González.
Ayudantes Especialistas Sanitarios.
1. Anastasio Lacedonia de jódar.
2. Carlos Maña Baena.
3. Juan Soto Rodríguez.
4. -Miguel Gallego Rueda.
5. Bladimiro Gándul Gil.
6. Florentino Vázquez Asensio.
7. Patrocinio Villar Pérez.
8., Luis Ferreira Doncel.
9. Rafael Ferragut Perelló.
10. Carlos Rodríguez Pérez.
11. José I,. Molino Cheda.
Ayudantes Especialistas Tor edistas.
1. Eulogio Caviedes Bueno.
2. José Molina Aledo.
3. Rufino Ballesteros Collado.
4. Juan Rabadán Martínez.
5. Marcelino Martínez Solana.
6. Antonio Chaves Pérez.
7. José Reyes Aido.
8. Armando Cervantes Alonso.
9. Francisco Villalobos Carrión.
10. José Manuel Santalla Rodríguez.
11. Ramón Regueiro Cancela.
12. Manuel Sequeiro Suárez.
4
13. José Sandoval Fernández.
14. Angel Melgoso Ubierna.
15. Julio López Conesa.
Madrid, 13 de enero de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
11
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MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.-Como consecuencia de instancia del Cabo
segundo de la Milicia Naval Universitaria (Artille
ro) don Juan Guíu Sans, y de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección Central de la Milicia Na
val Universitaria y Jefatura de Instrucción, se dis
pone que el citado Cabo segundo cause baja definítiva en dicha Organización, debiendo completar condicho empleo el mismo tiempo de servicio efectivo en
filas que hayan cumplido los de su reemplazo, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente, en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal.
Madrid, 13 de enero de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
9 EJ
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.-Se dispone que el Coronel de Inten
den de la Armada Sr. D. Pedro Pourtau-Penne yGarcía cese de Jefe del Detall del citado Cuerpo,siendo relevado, con carácter interino, por el Teniente Coronel D. Antonio Navarro Margati.
Madrid, 15 de enero de 1953.
MORENO
Exc.mos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal e InspectorGeneral del Cuerpo de Intendencia.
Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Ingreso en la Reserva Naval Activa.-Como re
sultado de concurso para ingreso en la Reserva Na
val Activa, convocado por Orden Ministerial de24 de octubre de 1952 (D. O. núm. 244), de conformidad con lo acordado por la Junta nombradaal efecto y a propuesta del Servicio de Personal, seconcede el ingreso en la Reserva Naval Activa alos Contramaestres Mayores de la Reserva Naval
que a continuación se relacionan, con antigüedad de
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la fecha de la presente Orden, debiendo escalafonar
se, por el orden que se indica, a continuación del
de su mismo empleo D. Manuel Mariño González :
D. Manuel Sellés Sáenz.
D. Antonio Lariño Varela.
D. Manuel Chans Gajino.
D. José Cores Monteagudo.
Madrid, 13 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
Ingreso en la Reserva Naval Activ Como re
sultado del concurso para ingreso en la Reserva Na
val Activa, convocado por Orden MiAisterial de
24 de octubre de 1952 (-D. O. núm. 244), de con
formidad con lo acordado por la Junta nombrada al
efecto y a propuesta del Servicio de Personal, se
concede el ingreso en la Reserva Naval Activa a los
Mecánicos Mayores 'de la Reserva Naval que a con
tinuación se relacionan, con antigüedad de la fecha
de la presente Orden, debiendo escalafonarse, por el
orden que se indica, a continuación del de su mis
mo empleo D. Vicente Hernández Andrés.
D. Bernardo Rigo Caimari.
D. Francisco Montes Nocete.
Madrid, 13 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Marinería y Tropa.
Ascensos. De conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y
por reunir las condiciones exigidas en el artículo 1.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287) para el ascenso a la Clase de Sargento
Fogonero, se promueve a dicho empleo al Cabo pri
mero de esta profesión José María Varela García,
confiriéndole la antigüedad de 6 de noviembre
de 1952 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 13 de enero de 1953.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Ascensos. Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso a la Clase inmedia
ta por Orden Ministerial de 27 de abril
de 1950
(D. O. núm. 109), se promueve al empleo de
Cabo
primero Fogonero al Cabo segundo de esta profe
sión Rafael Martín Florín, confiriéndole la antigüe-.
dad de 7 de noviembre de 1952 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
isladrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . . .
ri
Personal vario.
Mayordomos.--En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que
el paisano Emilio Martínez Domínguez sea nombra
do Mayordomo de segunda clase para la Escuela Na
val Militar, a partir de 1 de septiembre de 1952,
fecha de la propuesta.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en el punto
quinto de la Orden Ministerial de 30 de septiembre
de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que el pai
sano Alfonso Muíños Costas sea nombrado Mayor
domo de segunda clase para el destructor Alsedo,
a partir del 20 de agosto de 1952 fecha de la pro
puesta.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación:
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PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
31 DE DICIEMBRE DE 1946 (D. O. NUM. 2)
Y ORDEN DE 15 DE MARZO DE 1947
(D. O. NUM. 63), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
•
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Federico López-Ce
rón y Ruiz de Somavía, con antigüedad de 4 de oc
tubre« de 1952, a partir de 1 de noviembre de 1952.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA D'llx; DE JULIO DE 1943,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 19-15
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PEN7SION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. José Trigo Costa,
con antigüedad de 9 de julio de 1952, a partir de
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1 de agosto de 1952. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. José María de Iraola
y Aguirre, con antigüedad de 6 de septiembre
de 1952, a partir de 1 de octubre de 1952. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO. DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Escribientes.
Mayor, activo, D. Eduardo Jiménez Cerrillo, con
antigüedad de 17 de enero de 1949, a partir de 1 defebrero de 1949. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 3 de enero de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 11, pág. 186.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

